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を網羅的に同定することのできる multiplexed splinkerette Chromosome 

























る。加えて、胚発生に重要な役割を担っている polycomb repressive complex





















  したがって、本論文は博士（ 医科学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成２９年１２月２１日実施の論文内容とそれに関連した試問を
受け、合格と認められたものである。 
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